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такой структурой был посвящен доклад «Научные
основы получения нанометаллических материалов»
академика НАН Украины С. А. Фирстова (Инсти-
тут проблем материаловедения НАН Украины, Ки-
ев). Если раньше улучшение прочностных свойств
конструкционных материалов шло в основном за
счет разработки сплавов с новым химическим и фа-
зовым составом, то в последние годы наметились
новые пути повышения свойств конструкционных
материалов в результате целенаправленного фор-
мирования в них нанокристаллической структуры.
«Создание высокопрочных титановых сплавов
для морской техники» – тема доклада сотрудников
ЦНИИКМ «Прометей» (Санкт-Петербург, РФ),
представленного канд. техн. наук Б. Г. Ушаковым.
Сплавы, предназначенные для изготовления конс-
трукций, которые эксплуатируются в морской воде,
должны отличаться высокой коррозионной стой-
костью, хорошей свариваемостью и высокими ме-
ханическими свойствами, в частности пластич-
ностью при обработке давлением. В результате вы-
полнения большого объема исследований такие
сплавы были разработаны. Новым материалам на
основе сплава типа 5В присущи повышенный уро-
вень прочностных характеристик, оптимальное со-
четание характеристик работоспособности (вяз-
кость разрушения, сопротивление упругопласти-
ческим деформациям, сопротивление ползучести).
О применении электромагнитных воздействий и
оригинальной МГД-техники в новых процессах полу-
чения металлоизделий из цветных металлов, стали и
чугуна рассказал чл.-кор. НАН Украины В. И. Дубо-
делов (Физико-технологический институт металлов
и сплавов НАН Украины, Киев).
В докладе сотрудников Института металлофи-
зики НАН Украины (Киев), прочитанном д-ром
техн. наук В. Ф. Мазанко, рассмотрено явление
аномального переноса при внешних воздействиях
на металлы и способы его практического использо-
вания. По мнению авторов, это явление можно ис-
пользовать для импульсных способов сварки дав-
лением; механико-химико-термической обработки;
модифицирования поверхностных слоев металла;
восстановления изношенных поверхностей; созда-
ния покрытий с различными свойствами: коррози-
онно- и износостойкими, антиэмиссионными, деко-
ративными, с аморфным и наноструктурированным
состоянием.
Участники сессии имели возможность в ходе
дискуссии обменяться мнениями о прочитанных
докладах, о состоянии работ в области разработки
новых материалов в своих странах, оценить работу
Научного совета по новым материалам, высказать
пожелания по ее улучшению. Проводимые ежегод-
но сессии Научного совета по новым материалам
МААН позволяют сохранять и развивать творчес-
кие связи между учеными различных стран, спо-
собствуют интенсификации информационного об-
мена между ними.
Следующую сессию Научного совета по новым
материалам МААН запланировано провести в мае
2011 г. в ИЭС им. Е. О. Патона.
И. А. Рябцев
С. И. КУЧУКУ-ЯЦЕНКО –  80
2 августа 2010 г. исполнилось
80 лет со дня рождения пер-
вого заместителя директора
Института электросварки им.
Е. О. Патона НАН Украины,
академика НАН Украины
Сергея Ивановича Кучука-
Яценко.
 Сергей Иванович после
окончания Киевского поли-
технического института по
распределению был направлен на работу в Институт
электросварки им. Е. О. Патона, где прошел слав-
ный трудовой путь от молодого специалиста-инже-
нера до профессора, доктора технических наук, за-
ведующего одного из ведущих отделов, первого за-
местителя директора института по научной работе,
академика Национальной академии наук Украины.
В 1960 г. С. И. Кучук-Яценко защитил кандидатскую,
а в 1972 г. – докторскую диссертации. В 1978 г. он
был избран членом-корреспондентом, а в 1987 г. –
действительным членом Национальной академии
наук Украины.
 Научная деятельность С. И. Кучука-Яценко
связана с исследованиями физико-металлурги-
ческих процессов при сварке различных материалов
в твердой фазе. В частности, им получены новые
данные об особенностях формирования соединений
с образованием тонкого слоя расплава на кон-
тактирующих поверхностях свариваемых деталей,
его поведении под действием электродинамических
сил и особенностях его взаимодействия с газовой
средой в зоне контакта. Впервые было показано,
что состояние расплава в период, предшествующий
деформации свариваемых деталей, оказывает доми-
нирующее влияние на образование металлических
связей между контактирующими поверхностями и
формирование химической неоднородности в зоне
соединения. Детально изучено влияние оксидных
структур в расплаве на качество соединений и опре-
делены пути минимизации окислительных процес-
сов в указанный период сварки.
НАШ И  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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 Наряду с перечисленными исследованиями
С. И. Кучук-Яценко в течение многих лет проводит
целенаправленное изучение быстропротекающих
процессов нагрева и разрушения единичных кон-
тактов при высоких концентрациях энергии. Им ус-
тановлен ряд новых закономерностей, харак-
теризующих энергетические показатели процесса
контактного плавления металлов, определены пути
автоматического управления основными парамет-
рами процесса с целью получения наиболее благо-
приятных условий нагрева и деформации сварива-
емых деталей.
 Практическим результатом перечисленных
фундаментальных исследований является разра-
ботка С. И. Кучуком-Яценко новых способов кон-
тактной сварки непрерывным, импульсным,
пульсирующим оплавлением, запатентованных в
ведущих странах мира. На их основе С. И. Кучуком-
Яценко совместно с коллективом сотрудников были
разработаны технологии сварки различных
изделий, системы управления и новые образцы сва-
рочного оборудования, не имеющие аналогов в
мировой прак-тике. Оборудование отличается высо-
кой производительностью, минимальной потребляе-
мой мощностью и массой, обеспечивает стабильное и
высокое качество соединений. Эти преимущества
наиболее значимы при сварке деталей сложной
конфигурации с большими поперечными сечениями.
В последние годы он проводит исследования кон-
тактной сварки сопротивлением деталей из трудно-
свариваемых сплавов, композиционных материалов
с использованием активирующих покрытий и
специальных прослоек, имеющих композиционную
структуру, в том числе состоящих из многослойных
наноструктурированных материалов. Это позволило
создать новые технологии соединения жаропрочных
материалов на основе интерметаллидов никеля и
титана, а также инструментальных сплавов.
Научная и инженерная деятельность С. И. Кучу-
ка-Яценко характеризуется комплексным подходом к
решению поставленных задач. Выполненные им фун-
даментальные исследования сопровождаются разра-
боткой оригинальных технологий сварки, автоматичес-
кого и в последние годы компьютеризированного уп-
равления процессом сварки и созданием современного
сварочного оборудования. 
 При его непосредственном участии осуществляется
организация промышленного производства разрабо-
танного нового сварочного оборудования и его массо-
вого внедрения в производство. Вот некоторые
наиболее значимые этапы деятельности С. И. Кучука-
Яценко. Более пятидесяти лет С. И. Кучук-Яценко
занимается работами по сварке рельсов. Разработанные
при его активном участии и руководстве технологии и
оборудование для сварки рельсов позволили впервые
в мировой практике применить высокопроизводитель-
ную контактную сварку в полевых условиях, что в
значительной мере способствовало переводу железных
дорог на бесстыковые пути. При активном участии
С. И. Кучука-Яценко серийный выпуск такого обору-
до-вания по документации ИЭС был организован на
Каховском заводе электросварочного оборудования,
который с 1970-х годов стал мировым экспортером та-
кого оборудования.
За прошедшие годы создано более десяти поко-
лений рельсосварочных машин, которые использу-
ются в странах СНГ и во многих странах мира,
С. И. Кучук-Яценко принимает активное участие в
совершенствовании этого оборудования и техно-
логии сварки, что позволяет поддерживать их вы-
сокую конкурентоспособность.
В последние годы созданы новые поколения сва-
рочных машин, позволяющих сваривать рельсы
бесконечной длины при ремонте бесстыковых путей
с одновременной стабилизацией их напряженного
состояния. В 1966 г. за разработку и внедрение
машины для стыковой сварки рельсов при ремонте
и строительстве бесстыковых железнодорожных
путей С. И. Кучуку-Яценко в составе авторского кол-
лектива присуждена Ленинская премия. Ему присво-
ено звание «Почетный железнодорожник СССР».
 Разработки С. И. Кучука-Яценко и его сот-
рудников успешно использованы также на
машиностроительных заводах при изготовлении
кольцевых заготовок, валов и заготовок из разно-
родных материалов. Особенно эффективным ока-
залось применение многопозиционной контактной
сварки, позволяющей сваривать крупногаба-
ритные детали одновременно в нескольких местах
(корпуса двигателей, радиаторы мощных транс-
форматоров). Внедрение одной установки в линии
производства картеров блоков мощных дизелей на
Коломенском тепловозостроительном заводе поз-
волило повысить производительность труда в 70 раз
и высвободить 380 сварщиков. Значительный эф-
фект получен также в результате много-
позиционной сварки на Запорожском трансформа-
торном заводе при изготовлении радиаторов тран-
сформаторов. В 1976 г. С.И. Кучук-Яценко в сос-
таве авторского коллектива удостоен Государ-
ственной премии УССР за создание и промышлен-
ное внедрение новой технологии и высокоэффек-
тивных сборочно-сварочных комплексов для
серийного производства крупногабаритных конст-
рукций из унифицированных элементов.
 Впервые в мировой практике С. И. Кучуком-
Яценко с группой сотрудников была разработана
оригинальная технология контактной сварки
изделий сложной формы и большого сечения из вы-
сокопрочных сплавов на основе алюминия, обес-
печивающая получение соединений, практически
равнопрочных с основным металлом. На ее основе
разработано и освоено производство уникального
оборудования, которое используется при производ-
стве космической техники на заводах Украины и
РФ. В 1986 г. С. И. Кучук-Яценко в составе автор-
ского коллектива удостоен Государственной премии
СССР за создание технологии и оборудования для
контактной стыковой сварки конструкций из высо-
копрочных алюминиевых сплавов.
 Значительный вклад С. И. Кучук-Яценко внес
в создание технологии и оборудования для контак-
тной стыковой сварки, трубопроводов различного
назначения. При его активном участии разработаны
технологии, системы управления и оборудование
для контактной стыковой сварки (КСС) труб
диаметром от 60 до 1400 мм и выполнено его
широкомасштабное внедрение при строительстве
трубопроводов на территории бывшего СССР.
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С использованием КСС сварено более 70 тыс. км
различных трубопроводов, в том числе 4 тыс. км
самых мощных трубопроводов в районах Крайнего
Севера. Применение КСС позволило повысить
производительность труда и обеспечить надежность
трубопроводов. Эта работа была также отмечена
Ленинской премией в 1989 г.
 Под его руководством и при непосредственном
участии непрерывно продолжаются работы по соз-
данию технологий сварки давлением неповоротных
стыков труб различного назначения. Впервые в
мировой практике разработаны технологии и обо-
рудование для прессовой сварки с нагревом дугой,
управляемой магнитным полем, труб диаметром до
300 мм с толщиной стенки 5...15 мм, отличающихся
высокой производительностью при минимальной
энергоемкости процесса.
 С. И. Кучук-Яценко принимает активное
участие на всех этапах выполнения перечисленных
работ. В 1998 г. ему присвоено звание «Заслуженный
деятель науки и техники Украины», в 2000 г. присуж-
дена премия им. Е. О. Патона за научную работу
«Сварка в твердой фазе». С. И. Кучук-Яценко – автор
640 научных публикаций, в том числе 9 монографий,
350 авторских свидетельств. Им получено более 300
украинских и зарубежных патентов, многие из кото-
рых приобретены по лицензионным соглашениям за-
рубежными фирмами.
 В настоящее время академик С. И. Кучук-
Яценко продолжает заниматься актуальными проб-
лемами в области сварки, созданием прогрессивных
технологий соединения трудносвариваемых мате-
риалов. Он возглавляет один из ведущих научных
отделов Института электросварки. 
С. И. Кучук-Яценко длительное время плодо-
творно сотрудничает с Каховским заводом элект-
росварочного оборудования – одним из ведущих
предприятий-изготовителей сварочного оборудо-
вания в Украине. Он принимает активное участие в
организации серийного производства контактных
стыковых машин для сварки железнодорожных рель-
сов и труб.
 С. И. Кучук-Яценко является заместителем
председателя ученого совета ИЭС, заместителем
главного редактора журнала «Автоматическая свар-
ка», членом межгосударственного научного совета
по сварке и родственным технологиям. Им подго-
товлено более десяти кандидатов и докторов техни-
ческих наук. Он был избран первым президентом
Общества сварщиков Украины, входит в состав его
правления, является членом Общества сварщиков
США и Великобритании.
 Заслуги ученого отмечены двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орде-
ном Князя Ярослава Мудрого, медалями.
Л. М. ЛОБАНОВУ –  70
В сентябре 2010 г. исполня-
ется 70 лет доктору техни-
ческих наук, профессору,
академику НАН Украины, за-
служенному деятелю науки и
техники Украины, лауреату
Премии Совета Министров
СССР, Государственной
премии Украины, Премии
им. Е. О. Патона НАНУ,
известному ученому в области
материаловедения и прочности материалов и кон-
струкций Леониду Михайловичу Лобанову.
 Л. М. Лобанов окончил факультет промышлен-
ного и гражданского строительства Киевского
инженерно-строительного института и механико-
математический факультет Киевского государст-
венного университета. С 1963 г. работает в
Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН
Украины, с 1985 г. – заместитель директора по
научной работе и заведующий отделом оптимизации
сварных конструкций новой техники института.
В 1997 г. избран академиком НАН Украины.
 Научная деятельность Л. М. Лобанова связана
с исследованиями поведения материалов при свар-
ке, разработкой экспериментальных методов иссле-
дования и регулирования сварочных напряжений и
деформаций, созданием высокоэффективных свар-
ных конструкций и разработкой методов и средств
их диагностики.
 Широкое признание получили его работы, посвя-
щенные разработке методов оптического модели-
рования, голографической интерферометрии, элек-
тронной спекл-интерферометрии и ширографии для
исследования напряженного состояния и контроля ка-
чества сварных соединений в конструкциях из ме-
таллических, композиционных и полимерных
материалов. Разработанные методологические подхо-
ды и созданные приборы имеют высокую точность и
информативность, применяются в научно-исследова-
тельских организациях и предприятиях Украины,
стран СНГ, Китая, Южной Кореи.
 Благодаря трудам Л. М. Лобанова и его
учеников сформировано новое научное направ-
ление – бездеформационная сварка конструкций,
которая базируется на регулировании тепловых
процессов во время сварки с целью уменьшения те-
пловложения и создании предварительно напря-
женно-деформированных состояний, оптимизи-
рованных по отношению к сварочным напряжениям
и деформациям. Разработанные способы и
технические средства устранения сварочных дефор-
маций и напряжений были использованы при соз-
дании комплекса «Энергия-Буран» и других ракет-
но-космических систем. Принципиально новыми
являются разработанные технологии бездефор-
мационной сварки стрингерных панелей и оболочек
из высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов.
 Под руководством Л. М. Лобанова в ИЭС им.
Е. О. Патона выполняется комплекс фундаменталь-
ных исследований в области статической и
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